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La presente investigación titulada: Análisis del gasto público de la Municipalidad Distrital 
de la Victoria, periodo 2017-2018, tuvo como objetivo analizar los factores que determinan 
la gestión del gasto público en la Municipalidad de la Victoria 2016-2018. El método 
empleado de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo, 
por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal y el enfoque fue 
cualitativa.  La investigación fue un estudio de caso constituida por funcionarios de la 
Municipalidad  de la Victoria. La técnica empleada para recolectar información fue la 
entrevista estructurada aplicada a los funcionarios. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
al  gasto público del presupuesto asignado a la Municipalidad de la  Victoria, en el año 2016, 
solo fue ejecutado un 70.8%,  no habiendo logrado devengar el total de la asignación, y de 
la misma manera en 2017, se redujo la ejecución y  2018 de la misma manera con una 
ejecución en 70.6%, no habiendo logrado en estos tres años la ejecución al 100% de la 
asignación presupuestal de la municipalidad. 




















This research entitled: Analysis of public expenditure of the District Municipality of La 
Victoria, 2017-2018 period, aimed to analyze the factors that determine the management of 
public expenditure in the Municipality of Victoria 2016-2018.The method used for 
qualitative approach, the type of research was applied at a descriptive level, so a non-
experimental cross-sectional design was applied and the approach was qualitative. The 
investigation was a case study constituted by officials of the Municipality of Victoria. The 
technique used to collect information was the structured interview applied to officials. The 
following conclusions were reached: the public expenditure of the budget allocated to the 
Municipality of Victoria, in 2016, only 70.8% was executed, having failed to accrue the total 
allocation, and in the same way in 2017, the execution  and  2018 were reduced in the same 
way with an execution of 70.6%, not having achieved in these three years the execution to 
100% of the budget allocation of the municipality. 
 








I. Introducción  
En la actualidad, el gasto público desempeña un papel altamente significativo para el 
desarrollo de un país, en las economías en transición, los escasos recursos que el Estado 
dispone deben gastarse de manera eficiente, eficaz, transparente y acorde a las necesidades 
de la ciudadanía (Engel, Dineiger y García), existen muchos países que tienen dificultades 
en ejecutar los recursos asignados por el gobiernos central, local y/o regional, debido que 
este recurso asignado  no se invierte de forma eficiente, eficaz conforme a  la necesidad de 
los ciudadanos; y de esa manera  la mediación pública deba ser trasparente y efectiva. Del 
mismo modo, el Foro Económico Mundial y los miembros de la Comunidad Económica 
Europea,  considera que la partida de gasto más significativa está en la protección social 
(40,6% de total de gasto público) esto concierne al pago de los pensionistas, jubilados, los 
del paro y pagos de residencia. Seguida por la sector salud (15,2%), luego de servicios 
públicos generales y sector educativo; por países, asimismo, Finlandia es el país con el gasto 
público eminente alto, alcanzando 57% del PIB, luego esta Francia (56,6%) seguido de 
Grecia (55,4%), España está ubicada con un 43,8% del PIB (García, 2015). Asimismo, 
CEPAL (2012), señalo que los países que pertenecen a Latinoamérica ingresaron en proceso 
de reforma, con diversas escalas de energías y triunfos, con la finalidad de optimizar  
responsablemente el gasto público; lugar en que actúa la gestión  administrativa y realiza 
gestiones para conseguir los resultados en el cumplimiento de los recursos asignados y dar 
satisfacción al ciudadano. En este contexto de la democracia, los ciudadanos de 
latinoamericana y el Caribe son representadas principalmente para reclamar al gobierno, una 
gestión pública responsable, eficaz, eficiente, transparente, honesta  y rinde cuentas, ante la 
población civil para triunfar y salir de los grandes problemas nacionales. Otra situación es 
en el Perú, respecto al gasto público las instituciones estatales no están ejecutando 
completamente los fondos asignados por el Ministerio de Economía, de tal manera que 
obstaculiza alcanzar las metas y objetivos propuestos; ignorando de un lado la falta de 
atención a los ciudadanos; siendo esta diferente, debiendo ejecutarse todo la asignación 
presupuestal para conseguir mayor gasto público que beneficie a la población; en particular, 
los municipios, son considerados como el sector público más cercano a la población, en su 
rol de prestador de servicios públicos, creador de obras que demanda el progreso local y del 
desarrollo en su territorio, están siendo objeto de una mayor exigencia de información por 





gobierno local, la misma que tiene como misión brindar promover el desarrollo integral y 
sostenible. De esta forma, empleando documentos importantes como: Informes de gestiones 
municipales, portal de Ministerio de Economía y Finanzas, Plan de Desarrollo Local 
Concertado, Plan Estratégico Institucional Municipal, y entre otros documentos 
concernientes al tema; de la presente investigación adoptará un carácter de “Estudio de caso” 
que evaluará a la Municipalidad Distrital de La Victoria, catalogada como una de las 
Municipalidades que crea dinamismo en la economía y que generan más de 60,000 puestos 
de trabajo ya que cuenta con el Emporio Comercial de Gamarra, considerada como la zona 
textil más grande del país (INEI, 2016). La Municipalidad de la Victoria, desde el año 2016,  
recibió un incremento favorable en su presupuesto económico hasta de un 29%. Este 
presupuesto ascendió sustancialmente a partir del 2017, según el portal web Consulta 
Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas,  La Victoria en el 2016 administró un 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 88.3 millones de soles y a partir del 2017,  
un incremento presupuestal considerable que ascendía a S/.132´604,152 millones de soles, 
siendo esta asignación reducido en el 2018, en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) a un 
importe de S/. 89´857,261 de soles debido que en el 2017, solo se ejecutó 68.1% del 
presupuesto conforme la siguiente tabla: 
Tabla 1.  
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria del 2016-2018 
Año PIA PIM % Ejecución 
2016 88´325,772 118´176,331 70.8 
2017 88´795,034 132´604,152 68.1 
2018 89´857,261 123´781,859 70.6 
Fuente: Portal de Transparencia de MEF - Elaboración propia. 
Según la Directiva de Evaluación presupuestal se han considerado a la eficacia, mostrando 
la formula a continuación: 
Indicar de eficacia del gasto público (IEGP) 
IEGP = Monto de la ejecución presupuestalF 
            Monto de Presupuesto Institucional Modificado  
En este contexto, la baja capacidad de gestión de ejecución y la administración pública; así 
como actos de corrupción por parte de autoridades electas que hoy mismo están en prisión 





se ve reflejado en el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria, todo ello debido a la 
deficiente administración, en estos casos por falta de planificación, organización, dirección 
y por mal uso de las herramientas de gestión como POI(Plan Operativo Institucional es una 
herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en 
el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertado, orientando la 
asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos), PIA es un 
instrumento operativo de corto plazo en el cual se asignan recursos públicos, se cuantifica 
los ingresos y egresos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales a través 
de la ejecución de Actividades y Proyectos, PAC(El Plan Anual de Contrataciones contiene 
todos los procesos de Selección que la entidad va a ejecutar durante un ejercicio 
presupuesta), dado que establecen la línea de acción, señalan los objetivos, metas a alcanzar 
durante un periodo determinado de tiempo. Las herramientas de gestión cooperan a 
fortalecer las contrataciones dentro de las entidades públicas, estableciendo parámetros de 
acción, reglas, normas y lineamientos para el logro de objetivos y metas para que se ejecute 
los gastos en las adquisiciones de bienes y servicios. Por otro lado, con la finalidad de 
favorecer el objetivo, principalmente la Gerencia de Administración y Finanzas, que son las 
encargadas de dirigir, determinar las estrategias en el desarrollo del gasto público, mientras 
que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se encarga de planificar y estipular 
presupuesto, con sus clasificadores de gasto que corresponden a las actividades que se 
realizaran  en un futuro a la espera de un buen resultado, de tal manera que la Gerencia de 
Logística, empiece el proceso de la ejecución del gasto, el cual es ejecutar los requerimientos 
de bienes y servicios conforme los estipula la Ley de Contrataciones del estado, de la misma 
manera  el Departamento de Infraestructura, se encarga en efectuar las obras y 
mantenimiento de la institución y todo ello favorece en la ejecución del gasto. En base a la 
información  se analizó el gasto público de la Municipalidad la Victoria de los años 2016 al 
2018 con el fin de contribuir con estrategias para alcanzar la ejecución de presupuesto 
público, de tal manera que los recursos públicos sean usados eficientemente, eficaz y 
transparente.  
Dentro de los estudios revisados se tiene a Tinuco, Flores, Calderón y Vargas (2018) 
que presentaron  su artículo: El gasto público vs línea de pobreza humana, con el objetivo 
de evidenciar la relación entre gasto público y la línea de pobreza. La metodología fue de 
tipo descriptiva, explicativa y concluyeron que hay relación entre las variables analizadas. 





público” analizando documentos para sintetizar los aspectos claves en relación al papel del 
estado en la gestión del presupuesto público, lo cual incide en la distribución social del 
ingreso, valoración de la calidad del gasto público. Con ello concluyó que el gobierno debe 
trabajar para lograr: transparencia en los procesos y resultados del sector público, y evitar la 
corrupción de las posibles disposiciones y que los recursos del sector público puedan 
consagrar a usos que logren alcanzar su rentabilidad social. Los diversos estudios de 
eficiencia y eficacia del presupuesto público concluyen que en Latinoamérica el gasto puede 
ser mucho menor y manejado de manera más eficiente. De la misma manera De La Guerra 
(2016) publicó en el artículo científico Presupuesto, gasto público y compra pública 
responsable de Ecuador, en la que analizó el Presupuesto General del Estado en Ecuador era 
un “instrumento”. Por ello, la compra pública tiene una doble valoración: los mecanismos 
permanentes de gestión pública, cuyo efecto es una erogación presupuestaria; y la de 
instrumento para el cumplimiento de los fines de la política fiscal del Estado. La compra 
pública debe ser no solo sostenible, sino a la vez debe ser responsable.  Y la productividad 
no solamente debe medirse en cifras cuantitativas: debe medirse en el nivel de satisfacción 
del ciudadano, y ello solo puede conseguir cuando se creen espacios de inclusión y respeto 
a los derechos laborales. En esa medida, la compra pública socialmente debe comenzar a 
instaurar dichos espacios de inclusión y cooperación activa en la compra pública de todos 
los actores de la sociedad, que puedan y quieran ayudar a construir. Del mismo modo 
Balaguer y Brunt  (2013), en el artículo titulado:   El efecto del gasto público sobre las 
posibilidades de reelección de los gobiernos locales, analizo el efecto del gasto público 
municipal sobre la probabilidad de reelección de los gobiernos locales españoles durante el 
período 2000–2007, utilizando la metodología logit para datos de panel. Los resultados 
fueron que el incremento del gasto público municipal repercute de forma positiva sobre las 
posibilidades de reelección de los gobiernos locales y, fundamentalmente, cuando este 
aumento se realiza en el período preelectoral. Asimismo, se aprecia que existen otras 
variables que afectan de forma positiva sobre las probabilidades de reelección, como son el 
volumen de ingresos por transferencias, que sean partidos de derechas, o el hecho de que un 
municipio haya obtenido mayoría absoluta en las elecciones previas. Por el contrario, el 
número de años que un alcalde lleva en el cargo presenta un impacto negativo sobre las 
probabilidades de reelección. Asimismo  Hernández, (2016), publico el artículo El gasto que 
lleva a la falta de calidad, en México han generado más gasto, pero no han cambiado el 





es soltar el dinero suficiente para lograr algo que pretendemos ahora, y el segundo invertir 
es soltar el dinero suficiente para conseguir algo que pretendemos en el futuro. Dicho de otra 
manera, la inversión en la educación no ha sido proporcional a otros indicadores de la 
ciudadanía ha sido ineficiente. Falta de mecanismos para crear recursos propios. Casi todas 
las entidades del estado, principalmente del nivel básico, no cuenta con mecanismos para 
generar recursos propios para sus entidades y dependen de mayor parte del recurso del 
estado. Con lo que tuvo una propuesta de crear e implementar mecanismos para que las 
entidades de todo nivel que puedan generar recursos propios. Además, las entidades de nivel 
superior son las que tienen programas de formación continua donde se atienden al sector 
productivo y generar sus propios recursos. Y concluyo que invertir más en la educación y 
optimizar la distribución de esos recursos para implementar sistemas que puedan ayudar a 
medir los recursos y el gasto no sea en vano. Y por otro lado en el contexto nacional se tuvo 
investigaciones de Chafloque (2017), en la investigación titulada: El presupuesto por 
resultados y los efectos en la calidad del gasto del sector salud de la Región Lambayeque 
2011-2016, a fin  de optar el grado de Maestro, cuyo objetivo era determinar la gestión por 
objetivos, y lograr que las metas presupuestales tengan correcto uso del gasto público 
mejorando las la calidad de vida de los ciudadanos de Lambayeque de enfoque cuantitativo, 
nivel descriptivo de tipo correlacional, siendo el diseño no experimental. La población estaba 
formada por los coordinadores de 11 programas presupuestales y el jefe de gerencia regional 
de salud (planeamiento). La entrevista, encuesta y revisión documental y observación fue la 
técnica empleada, todo ello fue validado y medido la confiabilidad con el estadístico Alfa de 
Cronbach concluyendo que el Presupuesto por Resultados favorece a población de 
Lambayeque. Por otro lado, Montes (2016) en su investigación titulado: Influencia del 
presupuesto por resultados en la gestión financiera presupuestal del Gobierno Regional de 
Huancavelica 2015, analizo la percepción de los funcionarios públicos en la materia de 
Presupuesto por Resultados de Huancavelica, empleando para ello la técnica de la encuesta 
en la escala de Likert y se concluyó que planes, presupuesto, capacitación e identificación 
influyen en la gestión financiera presupuestal. De la misma manera, Quispe y Ramírez  
(2015), realizaron la tesis titulada Calidad de gasto en la ejecución de proyectos en el 
gobierno regional de Lima años, 2012-2014, cuyo objetivo fue saber cómo es el proceso del 
gasto  respecto a la realización de proyectos de inversión del estado, siendo el tipo de 
investigación básica, la investigación aplico el nivel descriptivo y de tipo correlacional, el  





una población de 523 proyectos realizados  por el Gobierno Regional de Lima,  la muestra 
fue no probabilística y se aplicó  a todos los proyectos en otra palabras fue de muestreo de 
tipo censal.  Para ello se empleó la técnica de revisión documentaria, el instrumento fue la 
ficha de observaciones de proyectos y concluyeron que el 88.3% fue de nivel medio,  5.9%  
fue nivel “alto” y el 5.7% fue una calidad de gasto de nivel “bajo”. Asimismo, Valery (2018) 
en su análisis titulado: La composición del gasto público,  concluyó que el gasto en 
infraestructura, educación, transporte, comunicación, agricultura, etc. Incrementa la 
producción y el crecimiento económico en los países desarrollados, los gastos de defensa,  
son gastos de consumo público y en salud se puede argumentar que la mayoría de los países 
en desarrollo se caracterizan por un brote de enfermedad como malaria, virus del ébola, etc., 
que tiene un efecto adverso sobre el capital humano y el crecimiento económico. Asimismo 
el efecto a  largo plazo del gasto gubernamental que mejora la producción y el crecimiento 
mientras controla por el lado de la demanda. En el mismo contexto Pinilla, Jiménez  y 
Montero (2013), en su artículo titulado: Gasto público y crecimiento económico. un estudio 
empírico para américa latina, exploraron la relación del gasto público y la producción per 
cápita, de los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y 
Uruguay, entre 1989 y 2009. Los resultados favorecen los ajustes no lineales, concluyeron 
que el incremento del gasto público en el período de estudio, ha tenido un positivo aunque 
limitado impacto en el crecimiento, con un margen importante de aumento antes de que se 
torne negativo. Dentro del marco teórico referencial se han considerado como Martins 
(2012) sostuvo que el gasto es un “expendio financiero que una institución ejecuta mediante 
el desembolso o conformidad de pago de los activos, para conseguir un bien o servicio” 
(p.27) mientras que el Fondo Monetario Internacional (2001), lo  define  “como la reducción 
del bienes neto resultado de una intercambio” (p. 80). Asimismo según la Ley N°28411- Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto (2005) considera que los gastos públicos 
vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación 
económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos, siendo ejecutadas mediante una 
gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, transparencia 
y calidad (Art.10). Del mismo modo De La Garza, señalo que “por gastos públicos se 
entiende los que se predestinan a la satisfacción imputada al Estado de una necesidad de la 
población, quedando por tanto separados de los que se destinan a una necesidad individual 





gastos públicos son el conjunto de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, 
perpetran las entidades del estado con cargo a los créditos presupuestarios concernientes, 
que busca atender las necesidades de la población y la forma de buscar incidir en la mejora 
de la economía. Para ello existen diversas fuentes de ingresos como son Recursos 
Ordinarios; que  corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y 
deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; 
y estas no están vinculadas a ninguna entidad y son fondos disponibles de libre 
programación.(Ministerio de Economía), también existe el Recursos directamente 
proporcionados, que son correspondientes a los ingresos generados por las instituciones 
Públicas que administran directamente, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 
Propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios y otras contribuciones; así como 
aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.(Contraloría del 
Perú); asimismo las entidades tienen Donaciones y transferencias, que son fondos 
financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias 
Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así 
como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las 
transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de 
contraprestación alguna (MEF). También tienen ingresos de Recursos determinados, 
distribuido de la siguiente manera: Contribuciones a Fondos: provenientes de los aportes 
obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, y aporte 
de los empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud; otro 
recursos de Fondo de Compensación Municipal: Comprende los ingresos provenientes del 
rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 
Embarcaciones de Recreo; asimismo existen Impuestos Municipales: Son los tributos a favor 
de los Gobiernos Locales, siendo los siguientes: a) Impuesto Predial, b) Impuesto de 
Alcabala, c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, d) Impuesto a las Apuestas,  e) Impuestos a 
los Juegos,  f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos,  g) Impuestos a los 
Juegos de Casino y  h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas.(Ministerio de 
Economía y Finanzas) y finalmente tiene ingresos de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 
de Aduanas y Participaciones, corresponde a los ingresos de explotación económica de 
recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por 
concepto de regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de 





terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las transferencias por 
eliminación de exoneraciones tributarias, a todos estos ingresos de las diversas fuentes de 
financiamiento que se han detallados  se incluyen el rendimiento financiero así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores.(Ministerio de Economía).  
Podemos afirman que existe Observancia de los criterios sobre el gasto público, que 
son la creación de una oficina técnica encargada de examinar el presupuesto público, 
compone una iniciativa prominente pues tiene el potencial de aumentar la agudeza que los 
parlamentarios tienen sobre este tema, lo cual puede impactar positivamente en la función 
fiscalizadora y legisladora (al aprobar las asignaciones presupuestarias). Por otro lado el 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (2011) define al Presupuesto Inicial Asignado - 
PIA como el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con 
cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 
presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. Y al Presupuesto Inicial 
Modificado - PIM lo define como el presupuesto actualizado de la entidad pública a 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del  PIA. Asimismo el 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE (2011) define que el PIA es el 
presupuesto aprobado para cada entidad, a inicios de cada año y que el PIM es el presupuesto 
actualizado de la entidad, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias 
provenientes de transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos públicos 
captados o percibidos directamente por la entidad. A nivel de Gobiernos locales se cuentan 
con los siguientes documentos de gestión: Plan de Desarrollo Concertado - PDC: es un 
instrumento orientador del desarrollo del ámbito provincial o distrital, que contiene la visión 
y los objetivos de desarrollo a largo plazo; estos objetivos son la base para la definición de 
las actividades y proyectos públicos y privados. Plan Estratégico Institucional - PEI: es un 
instrumento de gestión del gobierno local para el mediano plazo, que se enmarca en las 
orientaciones de largo plazo contenidas en el PDC. Plan Operativo Institucional - POI: es un 
instrumento de gestión del gobierno local para el ejercicio anual, en el cual se establecen los 
objetivos institucionales, estrategias, así como los proyectos y actividades que van a ser 





Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Rural - PDR: El Plan de Desarrollo Urbano, permite 
un crecimiento ordenado y controlado de la ciudad, la solución de problemas básicos y 
elementales urbanos del ser humano; propiciando la creación del ambiente psicológico y 
social compatible para todos los ciudadanos. Según Engel, Dineiger y García (2016) 
sostuvieron que el gasto, es “la conceptualización de la eficiencia, eficacia y transparencia 
en la designación de presupuesto públicos y alcanzando la ejecuciones con el resultado de 
ellos, transgreden en la ejecución del gasto público e incitan el  avance social y a la vez 
económico de una nación” (p. 20).De la misma manera, Armijo y Espada (2014), expresaron 
que la eficiencia y eficacia se da en proceso de gasto público y concluyeron que el gasto 
seria mucho menor y más eficiente, siendo importante en las instituciones del estado, si 
mejoraría la calidad de gasto incidiera  a una notable eficiencia del presupuesto público (p.8). 
Para a ello se define que la eficiencia en la asignación se refiere a la capacidad del Estado 
para seleccionar prioridades estratégicas dentro del límite presupuestario; determinar una 
composición del gasto que refleje y persiga esas prioridades a través de políticas, programas 
y proyectos, y redistribuir los recursos financieros entre estas actividades para maximizar 
sus resultados. (Engl, et al, 2016). Del mismo modo Koontz y Weihrich (2007) definieron 
la eficiencia, garantizando la obtención de los recursos disponibles al menor costo y uso de 
recursos, con la finalidad del beneficio de las metas (p. 10). Asimismo, Andrade (2005) 
sostuvo que  la eficiencia es la dicción con la que se mide la capacidad de actuación del 
proceso de gestión de una entidad, para alcanzar el acatamiento de objetivos planteados 
teniendo en cuenta reducir el uso de recursos financieros (p. 253). En el mismo contexto, el 
Ministerio de Economía y Finanzas-MEF afirma que la eficiencia, es lograr objetivos y 
metas trazadas, con el mínimo utilización de recursos,  para alcanzar la meta trazada por la 
institución (2010). Agregando a ello según la directiva de Evaluación Presupuestaria del 
Ministerio de Economía y Finanzas (2008) tiene los siguientes fines: “Determinar el grado 
de eficacia en la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento 
de las metas presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el período en 
evaluación”. Asimismo Hernández y Rodríguez (2008) definieron la eficacia como los 
conjuntos de procedimiento administrativo determinados para conseguir alcanzar resultados 
de la programación de actividades de la entidad (p.15). Del mismo modo Koontz y Weihrich 
(2007) definen la eficacia del logro de objetivos, ejecutando sin medir ni tener 
consideraciones en el gasto que se realice ni en el tiempo que se maneja con la finalidad de 





el hecho para efectuar los objetivos programados. En el mismo contexto se dice que es la 
expresión administrativa de la eficiencia,  también conocido como eficiencia directiva (p. 
253). En la misma línea la Política de Modernización del Estado busca mantener la disciplina 
fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad del gasto público, 
asegurando la eficacia en las operaciones públicas (Presidencia del Consejo de Ministros, 
2013). En cuanto a transparencia  Vázquez (2011) expresó que la transparencia es el conjunto 
que implica la iniciación de apertura de la comunicación y rendición de cuentas, y poder 
tener  acceso a la información pública disponible en el instrumento primordial para su 
ejecución. Agregando a los anterior la Presidencia de Consejo de Ministros, conceptualiza 
la transparencia, sustentando que es la iniciación y demostración a la ciudadanía de las 
actividades que realizan los funcionarios, servidores y autoridades políticas del Estado, es 
decir se da información de las actuaciones de las administrativas públicas a los ciudadanos, 
que tienen el derecho de acceder a ella y exige a todos los servidores públicos a cumplir sus 
obligaciones mediante la transparencia de sus funciones, al tratarse de un principio 
“constitucional”, tiene rango o jerarquía de la Constitución, es decir que sobre las leyes y las 
normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido la transparencia, es situar la 
información pública de los entes gubernamentales a la ciudadanía sobre las diversas 
actividades de los procedimientos  que están ejecutando en todas las entidades del estado, 
del sector gubernamental, amparado en la Ley N°27806 (Art. 01).  Por lo expuesto, se 
formula en el problema, en mejor  uso de los recursos presupuestales asignados por el MEF, 
deben ser de forma eficiente, eficaz y  transparente, de acuerdo a la necesidad que tenga la 
población, con ellos planteamos como problema general, a la interrogante ¿Cómo fue el 
gasto público de la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante el 2016 al  2018?, para 
ello tenemos tres problemas específicos siendo el primero ¿Cómo fue la eficacia del gasto 
público en la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante el 2016, 2017 y 2018?, seguido 
¿Cómo fue la transparencia del gasto público en la Municipalidad Distrital de la Victoria, 
durante el 2016, 2017 y 2018? Y finalmente ante esta problemática ¿Qué mejoras se han 
planteado para ejecutar totalmente el gasto público de la Municipalidad Distrital de la 
Victoria, en los años  2016 al 2018?; la investigación se justifica con la finalidad de conocer 
cuáles son las debilidades de la ejecución total del el gasto público de la Municipalidad 
Distrital de la Victoria, durante el 2016-2018, con ello se conocerá las circunstancias de la 
problemática, logrando acertar alternativas de soluciones de tal forma que se planteen 





contribuyendo que se obtenga la ejecución total del presupuesto asignado y ejecutar el total 
de gasto público; de tal manera que resulte para la satisfacción del ciudadano y beneficie al  
público en general y sobre todo a los victorianos. A lo expuesto se buscó como objetivos 
general, explicar el gasto público de la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante el 
2016-2018. Seguido de los objetivos específicos de explicar la eficacia del gasto público de 
la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante el 2016, 2017, 2018. Siendo el segundo 
objetivo explicar la transparencia del gasto público en la Municipalidad Distrital de la 
Victoria, durante el 2016, 2017 y 2018 y finalmente describir las mejoras de la ejecución del 



















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue el método cualitativo, orientado en profundizar casos específicos y no 
a generalizar. Siendo ella principalmente describir el fenómeno social iniciando de rasgos 
que se precisan, según sean observados por los elementos del mismo que está dentro del 
escenario estudiado. (Bonilla y Rodríguez, 2000). 
La investigación cualitativa es el procesamiento de la información que no emplea 
métodos estadísticos y la cual se realiza  mediante análisis cualitativo e interpretación. 
(Sánchez y Reyes, 2015). 
La investigación correspondió a nivel descriptivo, según la clasificación de Bernal 
(2016), descriptiva, porque los estudios demuestran, narran, e identifican circunstancias, 
rasgos, particularidades de un objeto de investigación, o se realizan productos, modelos, 
prototipos, guías, etc., pero no se dan explicaciones de las circunstancias de los hechos, ni 
de los acontecimientos de fenómenos, etc.  
Por otro lado, el enfoque cualitativo no se fundamenta en la estadística, dado que es 
un proceso inductivo, estudia diversas realidades subjetiva, no tiene secuencia lineal, tiene 
riqueza explicativa y contextualiza el hecho (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El diseño a emplear en la investigación fue estudio de casos enfocado en las 
experiencias personales subjetivas de los integrantes del estudio, que nos ayuda a 
comprender profundamente el fenómeno y aprender  de este. (Hernández, et al, 2014, p.386). 
2.2 Escenario de estudio 
El estudio se realizó en la Municipalidad de la Victoria, en el departamento de Lima, lugar 
donde laboran profesionales administrativos, técnicos y se reciben las visitas de usuarios. 
La Municipalidad de la Victoria, es un distrito reconocido como el principal 
generador de la actividad empresarial y comercial de Lima Metropolitana e impulsador de 








En la investigación los participantes fueron los servidores que laboran en la Oficina de 
Presupuesto de la Municipalidad de la Victoria,  que aceptaron participar en el estudio y  
laboraron en el área de contabilidad y finanzas y están inmersos en la gestión del proceso de 
gasto público de la municipalidad. 
S1: Jefe de presupuesto 
Funciones: Planear y evaluar las actividades logísticos, servicios generales y control 
patrimonial, en concordancia con la normatividad vigente;  proponer la actualización de 
normas y directivas de carácter interno logísticos y desarrollar las estrategias de mejora de 
control de administración de los bienes patrimoniales así como de los muebles e inmuebles 
de propiedad municipal. 
S1: Gerente de finanzas  
Funciones: Planificar, captar, asignar, ejecutar, custodiar, registrar, controlar y 
evaluar los recursos financieros de la entidad, proponer y actualizar normas y directivas de 
carácter interno para la administración de los recursos financieros.  
Los documentos de análisis fueron la información como son el PIA, PIM, Metas y 
Objetivos Institucionales entre otros, referente a la Ejecución Presupuestal; para así poder 
sustentar los planteamientos observados. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada fue la entrevista estructural, como una guía de asuntos que contienen 
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta, luego se examina y describen 
categorías y subcategorías, con lo que se planteó una teoría vinculada a partir de lo analizado. 
(Hernández et al, 2014). 
La entrevista representa una excelente técnica de recolección de la información las preguntas 
se hacen en base a un listado y las respuestas que se obtienen pueden ser registradas vía 
electrónica por escrito. (Ávila, 2006)  
El instrumento aplicado, fue una guía de preguntas sobre la base a los objetivos alineados en 
la investigación con preguntas para precisar conceptos y tener mayor información sobre los 






Asimismo, se hizo uso la técnica de análisis documental, que son los principios, métodos y 
técnicas que permiten examinar, distinguir y separar cada una de las partes de un conjunto, 
para determinar la categoría a que pertenece, su estructura formal, propiedades y significados 
de sus contenidos temáticos (Lafuente, 2001). 
El instrumento de recolección de información es la guía de la entrevista, que sirvió como la 
técnica de la entrevista, la cual consistió en un papel simple impreso o no impreso que 
contiene las preguntas para formular al entrevistado, en secuencia definitiva. (Hernández et 
al, 2014). 
S1: Gerente de presupuesto y gerente de finanzas 
S2:Resoluciones de la Municipalidad de la Victoria 
S3:Documentos de gestión  
S4:Portal de transparencia MEF 
2.5 Procedimiento 
La muestra fue un proceso cualitativo, consiste en un grupo de individuos, eventos, sucesos, 
etc., sobre el cual se recolectó la información sin que precisamente éstos fueran 
estadísticamente representativos de la población investigada (Hernández, et al, 2014, p.384). 
El procedimiento para la recolección de información de datos fue el siguiente: 
Considerando aspectos éticos elementales,  ante todo, se les explico a los 
participantes el motivo de la investigación, los objetivos y lo que se esperaba de los 
resultados de la investigación. 
Seguidamente, se aplicó una ficha de datos, a los participantes que desearon 
participan en el estudio a fin de recabar información general del gasto público. 
Luego se fueron tomando las entrevistas semiestructuradas a cada integrante, en 
diversos momentos, de acuerdo a la disponibilidad de los participantes y del autor. 
El muestreo cualitativo es la identificación de ambientes favorables, luego de grupos 
y finalmente, de personas inclusive se indica que la muestra puede ser una sola unidad de 








Categoría de gasto público 
El gasto público, es la conceptualización de la eficacia y transparencia en la designación de 
presupuesto públicos y alcanzando la ejecución con el resultado de ellos. (Engel, Dineiger y 
García, 2016). 
Procedimiento para construir una matriz de categorización apriorística 
A.  Categoría 1: Gasto público 
Sub categoría  
A1. Eficacia 
A2: Transparencia 
A3: Mejoras  
 
Tabla 2.  
Categoría y subcategorías de la investigación 
_______________________________________________________ 
Categoría    Subcategoría 
_______________________________________________________ 









Tabla 3.  
Matriz de categorización apriorista 
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El instrumento utilizado fue la entrevista estructurada, haciendo uso de una grabadora de 
voz y con el apoyo de una persona para las transcripciones de texto procesando e 
interpretando la información, logrando llegar a resultados favorables para conocer el gasto 
público. 
Asimismo, se hizo revisión de documentos de resoluciones de Alcaldía de los años 2016 al 
2017 en donde se especifican las asignaciones de presupuesto a la Municipalidad, y se 
realizan las comparaciones de la falta de ejecución del gasto público para emitir 
conclusiones. 
 
















El presente estudio de caso es una investigación empírica de tipo cualitativo, para la 
recolección de datos se recurrió análisis de información y documentos, entrevistas en 
profundidad y el que servirán para formular apreciaciones objetivas. 
En el presente estudio de caso,  explicar el gasto público de la Municipalidad de la 
Victoria, según los documentos de MEF, en el  periodo de 2016-2018, el gasto público fue 
de 83,714,700, millones, 90,313,125 millones y   87,441,208 millones respectivamente, se 
observa que en el año 2018 descendió en 2,871,917 millones,  a pesar que el municipio tiene 
necesidad que no han sido satisfechas debido a la falta de capacidad de los técnicos en la 
ejecución de recursos, como se aprecia en el anexo 04, solo se hizo el 47% de ejecución en 
la reducción del tiempo, inseguridad en el transporte urbano, y 37% en reducción de delitos 
y faltas que afectan a la seguridad  ciudadana a pesar que para estas categorías presupuestales 
se tuvo disponibilidad suficiente  para mejorar estos programas que satisfacen a la población. 
Respecto  a  la eficacia de la gestión del gasto público de la Municipalidad de La 
Victoria en los años 2016 a 2018, en la tabla 2, se puede observar las asignaciones 
presupuestales según las fuentes de financiamiento realizadas  por el Ministerio de Economía 
y Finanzas a la Municipalidad de La Victoria, en el año 2016, solo fue ejecutado un 10% de 
los recursos ordinarios luego incrementándose cada año sin embargo  el incremento fue sobre 
menos asignación presupuestal ya en 2017, tuvo 15,9 millones debido a la poca ejecución el 
año 2018 fue reducido a 3.5 millones y aproximadamente la cuarta parte del año 2017, en la 
cual ejecuta el 89%,  se conoce que la municipalidad de la Victoria tiene problemáticas de 
seguridad ciudadana,  presencia de la drogadicción, problemas en el transporte y entre otros 
actividades que pudieron haberse generado una estrategia para reducir estas problemáticas 
con los recursos provenientes del tesoro Público; por otro lado,  los Fondos de compensación  
municipal fue ejecutado en un 76.5% en el año 2016 y para los años 2017 y 2018 se fue 
reduciendo a un 69.5% lo cual  debería ir incrementándose cada año sin embargo se ha 
reducido, de la misma manera para la fuente financiamiento Recursos Determinados en el 
año 2016, fue de 1.3 millones en la que sólo ejecutó un 61,2% , para el 2017 fue de 1,5 
millones llegándose ejecutar un 92.8% lo cual fue reducido para el año 2018 a 966,644  y 







Objetivo general  
Explicar el gasto público de la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante el 2016-2018. 
Tabla 4.  
Transcripción de los sujetos sobre el gasto público 
Pregunta S1 S2 
 
¿Cómo fue el gasto público 
en la Municipalidad 
Distrital de la Victoria, 
durante el año 2016, 2017 y 
2018? 
 
En la municipalidad en estos 
tres años no hubo un total de 
gasto publico debido a que 
existió alta rotación de 
personal, lo que provoco 
que no tuvieron capacidad 
de ejecutar es decir  no hubo 
compras de bienes en su 
momentos es decir el 
requerimiento tardaba más 
del  tiempo necesario porque 
las especificaciones  
técnicas y términos de 
referencias estaban mal 
estructurado debido que 
existe personal por locación 
de servicios rotativos que 
están en la etapa de 
aprendizaje en realizar 
requerimientos bien 
estructurados. 
Si bien es cierto estos años 
se cumplió y se devengo el 
total  de los solicitados sin 
embargo solo depende de 
esta oficina lo devengado 
más no depende los 
requerimientos   que son 
realizados por las diversas 
áreas usuarias que necesitan 
materiales logísticos para 
poder ejecutar las 
actividades que beneficien 
en favor a población,  todos 
los técnicos y especialistas 
de las áreas usuarias deben 
tener conocimientos del 
proceso de las compras para 
la entidad y hacerlos asi por 
una compra directa.     
 
Respecto a esta pregunta ambos jefes coinciden que las áreas usuarias deberán de programar 
a tiempo los pedidos para el cumplimiento de los objetivos en el plazo corto y así poder 
entregar a la población la seguridad, mejor transporte que involucra en donde existe mayores 
fondos para uso de la ciudadanía.   






Tabla 5.  
Transcripción del sujeto sobre funcionamiento de la eficacia 
Pregunta S1 S2 
En su opinión porque no se 
cumplió en su totalidad de 
la ejecución del presupuesto 
asignado a la municipalidad 
en los años 2016 al 2018 
No se cumplió porque los 
procesos de compras de 
bienes y servicios tardan 
más de lo debido en la 
oficina de estudios de 
mercado compras que 
superan las 8 UIT, lo cual 
tiene un proceso más de 3 a 
4 meses mientras tanto el 
tiempo avanza y llega al año 
y los recursos ordinarios si 
no se consumen en el año 
regresan al tesoro público. 
En el año 2016 fue menor la 
ejecución y devengado que 
se realizaron, efectivamente 
no existió eficacia porque no 
se cumplieron como la 
programación de las 
actividades del ese año. Sin 
embargo, para el año 
siguiente seguimos 
devengando todas las 
facturas solicitadas y dichos 
años, siempre se devenga el 
mismo pedido no hay 
productos nuevos para 
devengar de las áreas 
usuarias. 
Respecto a esta pregunta el jefe de finanzas quien se encarga de devengar todos los pedidos 
de las áreas usuarias de la Municipalidad de Victoria, expresó que los pedidos que son 
devengados son los mismo cada año se entiende que todos los años tienen las misma 
necesidades hace parecer que es un copy  y pega de los requerimientos, sin embargo, 
debemos saber que cada año existe mayor población y más necesidades la ciudad es caótica 
y la delincuencia se ha incrementado deberían de tomarse mejores medidas para ello existe 
suficiente presupuesto en esos programas que no fueron ejecutados en su totalidad. 
 Objetivo 2: Explicar la transparencia del gasto público de la Municipalidad de la 








Tabla 6.  
Transcripción de los sujetos sobre funcionamiento de la transparencia 
Pregunta S1 S2 
 
¿Cuáles son los mecanismos 
de acceso de información 
pública relacionado al gasto 
público?  
 
Todo el público y los 
ciudadanos pueden 
corroboran la información 
de todos los gastos que 
realizan la municipalidad en 
las diversas áreas, si desean 
pueden hacerlo por medio 
electrónico que es el portal 
de transparencia de la 
municipalidad o también 
por acceso a la información 
pública por mesa de partes.  
En la municipalidad de la 
Victoria existe libro de 
reclamaciones y una 
ventanilla de acceso de 
información pública para 
que cualquier Victoriano 
pida la rendición de cuentas 
de los funcionarios. 
 
Respecto a esta tabla 4, ambos funcionarios coinciden que existe mecanismos en donde se 
puede solicitar información a la Municipalidad de todos los procesos de compras y gestiones 
administrativas, el ciudadano puede pedir por el medio de correo electrónico o en forma 
presencial mediante una ventanilla para conocer lo que sucede con el recurso financiero de 
la Municipalidad, sin embargo son pocas personas que solicitan esta información  rara veces 
periodistas o estudiantes, pero existe la facilidad para otorgar la información a los 
ciudadanos. 
Objetivo 3: Describir las mejoras del gasto público de la Municipalidad de la 






Tabla 7.  
Transcripción del sujeto sobre funcionamiento de las mejoras 
Pregunta S1 S2 
 
¿Qué medidas han 
adquirido en la 
Municipalidad para la 
mejora en el gasto público?  
 
Efectivamente se están 
realizando asistencias 
técnicas a las dependencias 
de la Municipalidad para 
que puedan realizan 
requerimientos de sus 
bienes y servicios 
correctamente para así 
llevar el estudio de mercado 
en forma inmediata y no 
devolver el documento a las 
áreas usuarias para la 
corrección de las 
especificaciones técnicas.    
 
Si bien es cierto el área de 
administración está 
realizando diversas 
capacitaciones al personal 
de áreas usuarias para 
mejorar los requerimientos 
y sea viable más 
rápidamente 
Respecto a este objetivo se obtuvo que para mejorar la ejecución de gastos, se estuvo 
realizando capacitaciones al personal de como lograr los objetivos de la municipalidad 
realizando en forma correcta los requerimientos de pedidos y servicios que requieren cada 
área de acuerdo a lo programado en su necesidad y que satisfagan las necesidades del 
ciudadano. Además el equipo de presupuesto esta realizando monitoreo y seguimiento 







IV. Discusion  
De acuerdo los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y compararlos 
con los resultados alcanzados en otros estudios de investigación indicamos que: 
En el periodo de 2016-2018, el gasto público fue de 83,714,700, millones, 
90,313,125 millones y   87,441,208 millones respectivamente, se observa que en el año 2018 
descendió en 2,871,917 millones,  a pesar que el municipio tuvo la necesidad que no han 
sido satisfechas debido a la falta de capacidad de los técnicos en la ejecución de recursos, 
solo se hizo el 47% en la reducción del tiempo, inseguridad en el transporte urbano, y 37% 
en reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, a pesar que para estas 
categorías tenían disponibilidad presupuestal para mejorar estos programas que satisfacen a 
la población.  Los hallazgos encontrados en la presente investigación del objetivo general 
fueron que en los años 2016, 2017 y 2018, no hubo una ejecución del 100% de la asignación 
de presupuesto de la Municipalidad de la Victoria, según los reportes del portal de 
transparencia del Ministerio de Economía no hubo capacidad de ejecutar a pesar que existía 
necesidades en ese Distrito y programas que bien pudieron ayudar a mejorar la situación de 
la población sin embargo  no se dio; debido que existe alta rotación de personal cada año ya 
que una vez que cada persona ya tiene suficientes conocimientos esta es cambiado por otro  
y así existe esa frecuencia de cambio; asimismo la áreas usuarias son quienes solicitan sus 
requerimientos de compras de bienes pero con errores  lo cual es observado en la oficina de 
logística y estudio de mercado porque las especificaciones técnicas tienen errores en detallar 
correctamente su pedido, lo cual se corrobora con el estudio realizado por Bastidas, 
Andocilla, y Franco (2017) “calidad del gasto público” en la que analizo documentos  y 
concluyó que el gobierno debe trabajar para lograr: transparencia en los procesos y 
resultados del sector público, y evitar la corrupción de las posibles disposiciones y que los 
recursos del sector público puedan consagrar a usos que logren alcanzar su rentabilidad 
social. De otro lado los estudios revisados se tienen a Tinuco, Flores, Calderón y Vargas 
(2018) en su artículo: El gasto público vs línea de pobreza humana, evidencio que existe 
relación entre gasto público y la línea de pobreza. es decir, si la línea de pobreza crece el 
gasto público también aumenta. Y conceptualmente. Dentro del marco referencial   se define 
que el gasto público según la Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto (2005) considera que los gastos públicos vinculadas a los fines del Estado deben 





objetivos, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a 
resultados con eficiencia, eficacia, transparencia y calidad (Art.10). Del mismo modo De La 
Garza, señalo que “por gastos públicos se entiende los que se predestinan a la satisfacción 
imputada al Estado de una necesidad de la población, quedando por tanto separados de los 
que se destinan a una necesidad individual (2016). 
De otro lado los resultados obtenidos en categoría eficacia en la investigación se 
demostró según los análisis documental que no fue ejecutado en su totalidad la asignación 
presupuestal siendo en 2016 de 70.8% de gasto, para el año 2017 la ejecución disminuyo a 
68.1%,  y finalmente el 2017, tampoco alcanzó ejecutar la totalidad siendo esta de 70.6%, 
como se observa una existía una eficacia en los gasto públicos, muchos de estas debido a 
alta rotación del personal  que están en situación de aprendizaje y hacen requerimientos de 
bienes y servicios mal especificados en los términos de referencias lo cual supera el plazo 
de las compras y el año fiscal, lo que conlleva a la demora del gasto y no se ejecuta en el año 
programado y los recursos ordinarios son devueltos al tesoro público y no se satisface a la 
población en las necesidades presentadas, en programas de seguridad ciudadana, nutrición, 
adulto mayor, transporte entre otros.  Existió limitación en las investigaciones de la 
subcategoría eficacia sin embargo De La Guerra (2016) publicó en el artículo científico 
Presupuesto, gasto público y compra pública responsable de Ecuador, analizó el 
Presupuesto General precisando que la compra pública tiene una doble valoración: los 
mecanismos permanentes de gestión pública y la de instrumento para el cumplimiento de los 
fines de la política fiscal del Estado. La compra pública debe ser no solo sostenible, sino a 
la vez debe ser responsable y medirse en cifras cuantitativas que midan la satisfacción del 
ciudadano, en esa medida, la compra pública socialmente debe comenzar a instaurar dichos 
espacios de inclusión y cooperación activa en la compra pública de todos los actores de la 
sociedad, que puedan y quieran ayudar a construir. Del mismo modo Balaguer y Brunt 
(2013), en el artículo titulado:   El efecto del gasto público, analizó el efecto del gasto 
municipal sobre la probabilidad de reelección de los gobiernos locales españoles en el 
período 2000–2007, resultando que el incremento del gasto público municipal repercute de 
forma positiva sobre las posibilidades de reelección de los gobiernos locales. Y en el 
contexto del marco referencial la eficiencia es la asignación de la capacidad del Estado para 
seleccionar prioridades estratégicas dentro del límite presupuestario; determinar una 
composición del gasto que refleje y persiga esas prioridades a través de políticas, programas 





sus resultados. (Engl, et al, 2016). Del mismo modo Koontz y Weihrich (2007) definieron 
la eficiencia, garantizando la obtención de los recursos disponibles al menor costo y uso de 
recursos, con la finalidad del beneficio de las metas. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados en la presente investigación sobre la 
transparencia, es evidente que la entidad municipal tiene las herramientas necesarias para 
que el ciudadano conozca la rendición de cuentas de las autoridades municipales, lo cual 
puede revisar a través del portal de transparencia de la municipalidad y el acceso de la 
información en forma física o virtual para que toda la población conozca los detalles de 
gastos incurridos en el presupuesto asignados. Existió una limitación en esta subcategoría de 
transparencia sin embargo Hernández, (2016), publico el artículo El gasto que lleva a la falta 
de calidad, en México que ha generado más gasto, pero no han cambiado el beneficio de la 
población. Dicho de otra manera, la inversión en la educación no ha sido proporcional a 
otros indicadores de la ciudadanía ha sido ineficiente, existiendo ausencia de mecanismos 
para crear recursos propios, siendo en casi su totalidad las entidades del estado, 
principalmente del nivel básico, no cuenta con mecanismos para generar recursos propios 
para sus entidades y dependen de mayor parte del recurso del estado y concluyó que invertir 
más en la educación y optimizar la distribución de esos recursos para implementar sistemas 
que puedan ayudar a medir los recursos y el gasto no sea en vano. En otro contexto Chafloque 
(2017), en la investigación titulada: El presupuesto por resultados y los efectos en la calidad 
del gasto del sector salud de la Región Lambayeque 2011-2016, cuyo objetivo era 
determinar la gestión por objetivos, y lograr que las metas presupuestales tengan correcto 
uso del gasto público mejorando las la calidad de vida de los ciudadanos de Lambayeque 
concluyendo que el Presupuesto por Resultados favorece a la población de Lambayeque. Y 
según Vázquez (2011), conceptualmente se define la transparencia como el conjunto que 
implica la iniciación de apertura de la comunicación y rendición de cuentas, y poder tener 
acceso a la información pública disponible en el instrumento primordial para su ejecución. 
Asimismo la Presidencia de Consejo de Ministros, conceptualiza la transparencia, 
sustentando que es la iniciación y demostración a la ciudadanía de las actividades que 
realizan los funcionarios, servidores y autoridades políticas del Estado, es decir se da 
información de las actuaciones de las administrativas públicas a los ciudadanos, que tienen 
el derecho de acceder a ella y exige a todos los servidores públicos a cumplir sus obligaciones 
mediante la transparencia de sus funciones, al tratarse de un principio “constitucional”, tiene 





nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido la transparencia, es situar la información 
pública de los entes gubernamentales a la ciudadanía sobre las diversas actividades de los 
procedimientos que están ejecutando en todas las entidades del estado, del sector 
gubernamental, amparado en la Ley N°27806 (Art. 01).  
En el mismo contexto, la categoría mejoras en el gasto público de la municipalidad 
la Victoria, coincidieron los entrevistados  que deben existir mayor capacitación a las áreas 
usuarias para que así con ese proceso se pueda realizar en forma eficiente y ágil y no tarden 
más de cuatro meses en solicitar los bienes y servicios programados que pueden ser 
ejecutados y devengados rápidamente para reflejar eficacia en el gasto, además agregó que 
debe existir asistencia técnicas a las áreas usuarias, para mejorar los requerimientos y sean 
viables,  existió limitaciones de estudios sobre mejora en el gasto público sin embargo 
Pinilla, Jiménez  y Montero (2013), en su artículo titulado: Gasto público y crecimiento 
económico. un estudio empírico para américa latina, exploraron la relación del gasto 
público y la producción per cápita, de los países latinoamericanos, entre 1989 y 2009. Los 
resultados favorecen los ajustes no lineales, concluyeron que el incremento del gasto público 
en el período de estudio, ha tenido un positivo, aunque limitado impacto en el crecimiento, 
con un margen importante de aumento antes de que se torne negativo. De la misma manera, 
Quispe y Ramírez (2015), realizaron la tesis titulada Calidad de gasto en la ejecución de 
proyectos en el gobierno regional de Lima años, 2012-2014, cuyo objetivo fue saber cómo 
es el proceso del gasto respecto a la realización de proyectos de inversión del estado y 
concluyeron que el 88.3% fue de nivel medio, 5.9% fue nivel “alto” y el 5.7% fue una calidad 
de gasto de nivel “bajo”. Conceptualmente Valery (2018) en su análisis titulado: La 
composición del gasto público, concluyó que el gasto en infraestructura, educación, 
transporte, comunicación, agricultura, etc. Incrementa la producción y el crecimiento 
económico en los países desarrollados, los gastos de defensa, son gastos de consumo público 
y en salud se puede argumentar que la mayoría de los países en desarrollo se caracterizan 
por un brote de enfermedad como malaria, virus del ébola, etc., que tiene un efecto adverso 










1. Respecto al gasto público del presupuesto asignado a la Municipalidad de la Victoria, en 
el año 2016, solo fue ejecutado un 70.8%, no habiendo logrado devengar el total de la 
asignación, y de la misma manera en 2017, se redujo la ejecución y 2018, estuvo por la 
misma línea con una ejecución en 70.6%, no habiendo logrado en estos tres años la 
ejecución al 100% de la asignación presupuestal de la municipalidad. 
2. Respecto a la eficacia del gasto público se demostró que durante los años 2016 al 2018, 
no hubo una eficacia total del gasto público del Presupuesto Institucional Modificado en 
la Municipalidad de la Victoria. 
3. Respecto, a la transparencia, se obtuvo resultados que existe medios como el portal de la 
transparencia de la municipalidad, acceso de información pública, que pueden los 
ciudadanos obtener información para informarse de la rendición de cuentas de los 
funcionarios. 
4. Respecto a la mejora de calidad de gasto, se conoció que existe alta rotación de personal 
que hace que exista una debilidad para hacer los procesos de gestión de los 
requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias, para la mejora se ha iniciado 



















VI. Recomendaciones  
1. Sugerir a los responsables de las áreas de presupuesto y administración a realizar 
reuniones con los técnicos y especialistas de las áreas usuarias conociendo las 
dificultades para lograr el gasto total del presupuesto. 
2. Sugerir a los responsables del área de presupuesto, deben hacen un seguimiento mensual 
y conocer el avance de la ejecución para así apoyar en las dificultades presentadas en sus 
requerimientos antes de finalizar en año fiscal lo cual optimizaría la eficacia del gasto 
público en su debido momento. 
3. Sugerir a los responsables que deben ser difundidos mediante murales como se solicita 
los documentos a través del portal de transparencia ya que muchos ciudadanos no tienen 
conocimientos de ello y no saben que existe este medio virtual o presencial. 
4. Sugerir  a los responsables del área de presupuesto y administración, organizar 
capacitaciones en elaborar términos de referencia, especificaciones técnicas, 
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Análisis  de gasto público de la Municipalidad de la Victoria, durante los años 2016, 
2018. 
 
    ITEM DE PREGUNTAS: SUJETO 1 Y 2 
 
 





1. En su opinión porque no se cumplió en su totalidad la ejecución del presupuesto 
asignado a la municipalidad en los años 2016 al 2018. 
 
TRANSPARENCIA 




















Jefe de presupuesto 
Sujeto 1 
Jefe de finanzas 
Sujeto 2 
 
¿Cómo es  el gasto público de 
la Municipalidad de la Victoria, 
durante 2016,2017 y  2018? 
En la municipalidad en estos 
tres años no hubo un total de 
gasto público debido a que 
existió alta rotación de 
personal en estos años que no 
tuvieron capacidad de ejecutar 
es decir  no hubo compras de 
bienes en su momentos es 
decir el requerimiento tardaba 
más del tiempo necesario 
porque las especificaciones  
técnicas y términos de 
referencias estaban mal 
estructurado. 
Si bien es cierto estos años 
se cumplio y se devengo el 
total  de los solicitados sin 
embargo solo depende de 
esta oficina lo devengado 
más no depende los 
requerimientos   que son 
realizados por las diversas 
áreas usuarias que necesitan 
materiales logísticos para 
poder ejecutar las 
actividades que beneficien 




El gasto público no alcanzó el 100% de su ejecución, debido a la falta de capacidad de las áreas 




























Jefe de presupuesto 
Sujeto 1 
Jefe de finanzas 
Sujeto 2 
 
En su opinión porque no se 
cumplió en su totalidad la 
ejecución del presupuesto 
asignado a la municipalidad en 
los años 2016 al 2018. 
No se cumplió porque los 
procesos de compras de 
bienes y servicios tardan más 
de lo debido en la oficina de 
estudios de mercado compras 
que superan las  9 UIT, lo cual 
tiene un proceso más de 3  a 4 
meses mientras tanto el 
tiempo avanza y llega al año y 
los recursos ordinarios si no se 
consumen en el año regresan 
al tesoro público 
En el año 2016  fue menor la 
ejecución y devengado que se 
realizaron, efectivamente no 
existió eficacia porque no se 
cumplieron como la 
programación de las 
actividades de ese año. Sin 
embargo para el año siguiente 
seguimos devengando todas 
las facturas solicitadas y 
dichos años, siempre se 
devenga el mismo pedido 
 
CONCLUSIONES 
La eficacia del gasto público de la Municipalidad de la Victoria,  no fue lograda en los años 2016 



















Jefe de presupuesto 
Sujeto 1 
Jefe de finanzas 
Sujeto 2 
 
¿Cuáles son los mecanismos de 
acceso de información pública 






Todo el público y los 
ciudadanos pueden corroboran 
la información de todos los 
gastos que realizan la 
municipalidad en las diversas 
áreas, si desean pueden 
hacerlo por medio electrónico 
que es el portal de 
transparencia de la 
municipalidad o también por 
acceso a la información 
pública por mesa de partes 
En la municipalidad de la 
Victoria existe libro de 
reclamaciones y una 
ventanilla de acceso de 
información pública para que 
cualquier Victoriano pida la 




Existen medios de donde el ciudadano puede acceder para ver la transparencia de las funciones de 
los funcionarios de la municipalidad, siendo estos por acceso a la información publica y el portal 
de transparencia de la Municipalidad de La Victoria. 
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Jefe de presupuesto 
Sujeto 1 
Jefe de finanzas 
Sujeto 2 
 
¿Qué  medidas han adquirido 
en la Municipalidad para la 






Efectivamente se están 
realizando asistencia 
técnicas a las dependencias 
de la Municipalidad para 
que puedan realizan 
requerimientos de sus 
bienes y servicios 
correctamente para asi 
llevar el estudio de mercado 
en forma inmediata y no 
devolver el documentos a 
las áreas usuarias para la 
corrección de las 
especificaciones técnicas.    
Si bien es cierto el área de 
administración esta 
realizando diversas 
capacitaciones al personal 
de áreas usuarias para 
mejorar los requerimientos  




Se están realizando talleres de capacitación a las áreas usuarias para gestionar en un forma clara, 






Analisis del gasto público de la Municipalidad Distrital de la Victoria 2016 - 2018. 
Problema General: 
¿Cómo es  el gasto público de la 
Municipalidad de la Victoria, durante 
2016,2017 y  2018? 
Objetivo General: 
Explicar la ejecución del gasto público 
de la Municipalidad de la Victoria, 




que laboran en 
la de la 
Municipalidad 
de la Victoria 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
AS 












Presupuesto según Fuente financiamiento de La Victoria del 2016, 2017, 2018 
 
 
Fuente: Portal de transparencia del MEF 
Fuente de 
Financiamiento
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Recursos 
Ordinarios




7,384,708 7,376,538 11,517,537 5,647,191 2,930,298 8,009,828   76.5   39.7   69.5
Impuesto 
Municipal




47,437,628 43,576,500 44,649,283 39,714,144 33,906,051 32,423,655   83.7   77.8   72.6
Donaciones y 
Transferencias
151,999 241,035 635,082 0 0 559,165   0.0   0.0   88.0
Recursos 
Determinados




23,372,084 1,474,488 7,825,868   61.2   92.8   33.5





Anexo 7. Documentos de analisis 























*Presupuesto de la Municipalidad de La Victoria -2017 
   






Presupuesto de la Municipalidad de La Victoria -2018 
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